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
Ɇɟɬɨɞɵ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢɧ
ɰɢɩɨɦɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɝɪɭɧɬɨɭɩɥɨɬɧɹɸɳɢɯɦɚɲɢɧɧɚɝɪɭɧɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣɰɟɥɶɸɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɝɪɭɧɬɚɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɡɞɚɧɢɟɤɨɦɩɚɤɬɧɨɣɢ
ɩɪɨɱɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɫɩɨɫɨɛɧɨɣɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɚɤɬɢɜɧɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɬɶɫɹɩɨ
ɝɨɞɧɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ
ɫɱɟɬɛɨɥɟɟɩɥɨɬɧɨɣɭɤɥɚɞɤɢɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯɱɚɫɬɢɰɢɢɯɚɝɪɟɝɚɬɨɜɜɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɟɜɵɬɟɫɧɟɧɢɹɜɨɡɞɭɯɚɢɡɩɨɪɝɪɭɧɬɚɩɨɞɧɚɝɪɭɡɤɨɣ>@
ɋɬɟɩɟɧɶ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ
ɪɚɜɧɨɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɤ ɟɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧ
ɞɚɪɬɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹʙ˖˒ˎ
ɧɚɡɧɚɱɚɸɬɨɬɞɨ>@
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵɤɨɬɨɪɵɟɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ
 ɬɢɩɝɪɭɧɬɚ
 ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜɥɚɝɢ
 ɦɟɬɨɞɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɚɠɧɨɡɧɚɬɶɤɚɤɨɣɬɢɩɝɪɭɧɬɚɢɦɟɟɬɫɹɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨ
ɛɵɜɵɛɢɪɚɬɶɭɩɥɨɬɧɹɸɳɟɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ>@



Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɝɪɭɧɬɨɭɩɥɨɬɧɹɸɳɢɯɦɚɲɢɧ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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Гладковальцовыеɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟɤɚɬɤɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɞɥɹ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɝɪɭɧɬɨɜɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɞɨɪɨɝɢɢɡɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɵɫɨɤɨɣ
ɫɞɜɢɝɨɜɨɣ ɜɨɥɧɵ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɭɤɚɬɤɢ Ƚɥɚɞɤɨɜɚɥɶɰɨɜɵɟ ɤɚɬɤɢ ɱɚɳɟ
ɜɫɟɝɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɩɪɢɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ
Ƚɪɭɧɬɨɜɵɟкулачковые каткиɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹɥɭɱɲɟɪɚɛɨɬɚɸɬ
ɧɚ ɫɜɹɡɧɵɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɫ ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɢɥɢɫɬɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ
ɝɥɢɧɟ ɢ ɞɪ ɂɯ ɨɛɵɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ
ɩɥɨɳɚɞɶɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɷɬɢɛɨɥɶɲɢɟɦɚɲɢɧɵɦɨɝɥɢɫɜɨɛɨɞɧɨɦɚɧɟɜɪɢ
ɪɨɜɚɬɶɪɚɡɜɢɜɚɬɶɜɵɫɨɤɢɟɫɤɨɪɨɫɬɢɢɪɚɛɨɬɚɬɶɫɜɵɫɨɤɨɣɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɸɆɚɲɢɧɵɷɬɨɝɨɬɢɩɚɨɛɵɱɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɚɫɬ
ɤɨɜɩɨɞɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɤɪɭɩɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɢɧɚɫɵɩɟɣ
Решетчатыми ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɤɚɬɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɚɥɚ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɦɟɟɬɪɟɲɟɬɱɚɬɭɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭɗɬɨɬɬɢɩɭɩɥɨɬɧɹɸɳɢɯɦɚɲɢɧɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɫɥɨɠɧɨɣ ɩɨɱɜɟ Ɋɢɮɥɟɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɜɚɥɶɰɚ ɪɚɡ
ɦɟɥɶɱɚɟɬɤɪɭɩɧɵɟɝɥɵɛɵɩɨɱɜɵɚɜɚɥɭɩɥɨɬɧɹɟɬɢɯɫɜɨɢɦɜɟɫɨɦɗɬɨɦɨ
ɠɟɬɛɵɬɶɩɨɥɟɡɧɵɦɟɫɥɢɩɨɱɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɝɪɭɞɵɡɚɦɟɪɡɲɟɣɡɟɦ
ɥɢɢɥɢɝɥɢɧɵɫɩɪɢɦɟɫɹɦɢɩɟɫɱɚɧɢɤɚȼɨɫɬɚɥɶɧɨɦɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɪɟɲɟɬɱɚ
ɬɵɯɤɚɬɤɨɜɧɟɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɨɫɬɚɥɶɧɵɯ
Сегментные±ɨɛɵɱɧɵɟɝɥɚɞɤɢɟɜɚɥɶɰɵɭɤɨɬɨɪɵɯɧɚɨɛɨɞɟɢɦɟɸɬɫɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɋɟɝɦɟɧɬɧɵɟ ɜɚɥɶɰɵ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɞɥɹ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ
ɧɟɫɜɹɡɧɵɯɢɫɥɚɛɨɫɜɹɡɧɵɯɝɪɭɧɬɨɜ
Катки самоходные пневмоколесные ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɞɥɹ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ
ɜɢɞɨɜ ɝɪɭɧɬɨɜ Ɍɨɥɳɢɧɭ ɭɩɥɨɬɧɹɟɦɨɝɨ ɫɥɨɹ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ  ɦ ɩɪɢ
ɦɚɫɫɟɤɚɬɤɨɜɞɨɬɢɦ±ɞɨɬ
Комбинированные катки ɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɩɪɢɦɟɧɹɸɬɧɚɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɬɚɞɢɢɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɝɪɭɧɬɨɜɫɥɨɹɦɢɦ
Прицепные пневмоколесныеɤɚɬɤɢɨɛɵɱɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɧɚɧɟɫɜɹɡɧɵɯ
ɫɵɩɭɱɢɯɢɥɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯɝɪɭɧɬɚɯɢɪɟɞɤɨɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɧɚ ɫɜɹɡɧɵɯ ɝɪɭɧ
ɬɚɯɉɪɢɰɟɩɧɵɟɩɧɟɜɦɨɤɚɬɤɢɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɞɥɹɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɝɪɚɜɢɣɧɵɯɞɨ
ɪɨɝɉɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɞɨɪɨɝ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɤɚɬɤɨɜ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɢɩɪɢɰɟɩɧɵɯɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɬɢɩɭɩɧɟɜɦɨɤɨɥɟɫɧɵɯɉɪɢɰɟɩɧɵɟɤɚɬɤɢ±
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟɜɵɫɨɤɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ
ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɤɚɬɤɚ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɧɚ
ɟɝɨ ɦɚɫɫɭɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɟɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɫɬɢȾɨɪɨɠɧɵɣɤɚɬɨɤɨɤɚɡɵɜɚɟɬɞɚɜɥɟɧɢɟɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɜɫɟɣɫɜɨɟɣɦɚɫɫɨɣ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɬ ɬɨɝɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧ ɜɟɫɢɬ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɪɚɛɨɬ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɱɬɨ ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɟɫ ɬɟɦ
ɜɵɲɟɪɚɫɯɨɞɬɨɩɥɢɜɚɢɧɢɠɟɦɚɧɟɜɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɇɚɢɥɭɱɲɟɟɫɨɱɟɬɚɧɢɟɫɪɟɞɫɬɜɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɫɜɹɡɧɵɯɝɪɭɧɬɨɜɩɪɢɛɨɥɶ
ɲɢɯɨɛɴɟɦɚɯɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬɫɚɦɨɯɨɞɧɵɯɤɭɥɚɱɤɨɜɵɯɢ
ɫɚɦɨɯɨɞɧɵɯɩɧɟɜɦɨɤɨɥɟɫɧɵɯɤɚɬɤɨɜ
ȿɫɥɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɝɨɜɵɛɨɪɚɨɤɚɡɚɥɨɫɶɱɬɨɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟ
ɦɵɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɨɬɜɟɱɚɸɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɬɢɩɨɜɝɪɭɧɬɨɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɟɣɢɡɤɨɬɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɪɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɬɟɯɧɢɤɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɫɪɚɜɧɟɧɢɟɜɚɪɢɚɧɬɨɜɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢɩɨɥɶɡɭɹɫɶɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɢɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢɪɚɛɨɬ

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
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɛɢɬɭɦɧɵɯ ɷɦɭɥɶɫɢɣ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟ
ɧɢɸɫɨɛɵɱɧɵɦɢɛɢɬɭɦɚɦɢɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɢɩɨ
ɜɵɲɟɧɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɩɪɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɢɛɢɬɭɦɚɗɦɭɥɶɫɢɢɨɫɨɛɟɧɧɨɩɪɹɦɵɟɨɛɥɚ
ɞɚɸɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɟɧɶɲɟɣɜɹɡɤɨɫɬɶɸɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɛɢɬɭɦɨɦɱɬɨɩɨɡɜɨ
ɥɹɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɦ
ɩɨɞɨɝɪɟɜɤɚɦɟɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɷɦɭɥɶɫɢɢɢɫɦɟɫɟɣɧɚɢɯɨɫɧɨɜɟɈɫɨɛɟɧɧɨ
ɜɚɠɧɨɱɬɨɷɦɭɥɶɫɢɢɩɨɡɜɨɥɹɸɬɪɚɛɨɬɚɬɶɜɬɚɤɢɯɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɩɨɝɨɞ
ɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɝɞɚɞɚɠɟɜɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɚɤɬɢɜɧɵɯɞɨɛɚɜɨɤ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɞɨɛɢɬɶɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚɪɚɛɨɬɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɝɨ
ɪɹɱɢɯɫɦɟɫɟɣ>@
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɩɪɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤɚɬɢɨɧɧɵɯɛɢɬɭɦ
ɧɵɯ ɷɦɭɥɶɫɢɣ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɢɦɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɛɢɬɭɦɧɵɟ ɷɦɭɥɶ
ɫɢɢɧɚɯɨɞɹɬɲɢɪɨɤɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɨɜɫɟɯɨɛɥɚɫɬɹɯɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɝɪɭɧɬɨɜɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɨɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯɫɦɟɫɟɣɭɯɨɞ
ɡɚ ɫɜɟɠɟɭɥɨɠɟɧɧɵɦ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɨɦ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɨ
ɤɪɵɬɢɣɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨɫɥɨɹɦɟɠɞɭɫɬɚɪɵɦɢɧɨɜɵɦɩɨɤɪɵɬɢɟɦɚ
ɬɚɤɠɟɩɪɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɢɪɟɦɨɧɬɟɞɨɪɨɠɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹɨɛ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
